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摘  要 
家庭财产保险是一种历史非常悠久的商业财产保险。目前在许多发达国家保险
市场中，家财险已经成为仅次于汽车保险的第二大商业财产险种，家庭投保率能达
到 50%以上，销售渠道广泛分布于保险经纪人、银行、房屋贷款公司之间。近些年随
着各类前沿科技与保险业的结合应用，家财险业务开始与物联网、大数据等技术结
合起来，同时也出现了大量该领域的初创公司。 
新中国建立之后，家财险于上个世纪 90 年代被引入，但由于保险公司不重视、
产品设计僵化、业务一线缺乏推动积极性、理赔服务体验差、民众参保意识不高等
原因，该险种成为在整个财产险保费占比不足 1%的边缘性险种。同时我们也看到，
数次居民住宅相关的灾难或意外事件中，难以追究责任主体或政府补助不足成为救
灾过程中的重大制约。AX 作为一家成立不久的互联网财险公司，研究如何发展家财
险业务，不仅具有实现公司收入增长的经济意义，同时也具有管理社区生活风险的
社会意义。 
本文首先论述了国内家财险的行业现状和发展瓶颈，我国家财险市场的主要特
点包括投保率低、利润较高、市场集中度高等，制约该市场进一步发展的因素包括
产品、渠道、理赔、服务和市场教育等。本文接着参考了全球最大家财险市场——
美国家财险市场的先进做法，分别从市场规模、产品设计、分销渠道和创新模式几
个维度对其研究并得出启示。同时运用 PEST 模型对 AX 保险公司所处的外部环境作
出分析，印证了在目前我国发展家财险的可行性，同时运用 SWOT 模型对 AX 发展
家财险业务的竞争态势作出分析。基于以上分析，运用营销学中的市场定位及 4P 营
销理论，从产品、价格、渠道以及促销四个方面制定了 AX 发展家财险业务的营销
策略组合。 
在研究方法的选择上，通过文献研究法、比较分析法、理论分析与实际相结合
等方法，力求将本文主旨阐述清楚。 
但是由于篇幅问题，笔者未能在家财险产品定价的大数据运用、政府监管强制
性约束等方面作出进一步论证，这些问题有待未来深入研究。 
 
关键词：家财险；创新；生活服务
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Abstract 
Home insurance is a kind of traditional insurance. Nowadays, the home insurance is 
the second largest market segment of P/C insurance market in most developed countries, 
whose insurance rate can be more than 50% and distribution channels is wide. In the 
global digital evolution of insurance industry of recent years, the home insurance start to 
combine with IoT and big date technology, focusing on which many startups have jumped 
at the challenge. 
After new China was founded, the home insurance was introduced in 1990s, but 
which only takes less than 1% of market share for various reasons such as product design, 
distribution channel, claim process and less added value. In the meanwhile, the limitations 
of using government power for recovery from housing disaster have being exposing to 
public. As an online property insurance company, it is not only can be benefit for AX but 
also the whole society to research on how to develop home insurance business.  
This article indicated the status and diplomas of domestic home insurance market at 
the first, then demonstrated the situation of the US home insurance market for reference, 
and analyzed the competition environment with PEST and SWOT method in the following 
paragraph, at the end, some strategy was given based on 4P marketing theory on how to 
develop home insurance business for AX insurance company. 
In the choices of research methods, this article strives to clarify the main purpose 
through the literature research method, comparative analysis, theoretical analysis and 
practical combination of method. 
However, due to the length of the article, the author fails to make further arguments 
in the product pricing using big data and government regulatory, which need to be 
discussed more deeply in the future. 
        
Keywords: Home insurance; Innovation; Housing service
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第一章  绪论 
第一节 选题背景 
世界上第一份具有现代意义的保险单起源于 1384 年的意大利佛罗伦萨①，此后
一段时间内保险主要具中在海上货运领域。保险从海上走进陆地的第一款保险即是
火灾保险，该险种可认为是家庭财产保险的前身。1666 年 9 月 2 日，伦敦城被大火
整整烧了五天，市内 448 亩的地域中 373亩成为瓦砾，占伦敦面积的 83.26％，13200
户住宅被毁，财产损失 1200多万英镑，20多万人流离失所，无家可归。次年牙医巴
蓬独资设立营业处，办理住宅火险，并于 1680年开办了一家 4万英镑资本金的火灾
保险公司②。经过近 300 多年的发展，火灾险的内涵和外延不断扩展，承保对像分化
成针对企业和家庭（包括个人）两条业务线，针对家庭的除了最早的承保房屋的火
灾爆炸以外，覆盖范围现已扩展到各类天文和地质灾害、财产盗抢、家庭成员的第
三者责任、宠物责任以及家庭雇主责任等。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
① 魏华林.  保险学[M].  北京：高等教育出版社，2006. 
② 李颖.  我国家庭财产保险的现状及发展策略[D].  广东财经大学.2011：2 
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表 1-1：中美家庭财产保险主要保险责任 
美国 中国 
房屋主体及附属 房屋主体及附属 
室内财产 房屋装修 
临时住所 室内财产 
第三者责任 综合盗抢 
家庭成员意外医疗费用 水暖管爆裂 
宾客意外医疗费用 用电安全 
水暖管爆裂 燃气意外 
家庭娱乐设备 住宿费用补偿 
极限运动设备 居家责任 
特殊财产保障 家政责任 
业主分摊公共部分 宠物责任 
银行卡盗刷 附加地震 
个人财产额外承保 
 
二处住房 
 
附加地震 
 
资料来源：根据中美两国主要保险公司官方网站资料整理，2017 
 
家财险具有很强的社会意义，主要包括以下几点：（1）民居房屋财产风险管理
的有效手段；（2）完善社区治安管理的补充机制；（3）邻里关系的调节器；（4）
社会稳定的调节器。基于以上积极因素，家财险已成为许多发达国家财险市场中，
仅次于车险的第二大细分险种，城镇住宅投保率能达到 50%到 60%①。 
 
                                                 
 
 
① 汤磊.  家财险等分散型财险业务营销思考[J].  上海保险，2010，（4）：42-45. 
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图 1-1：2015年英美中城镇住宅家财险投保率 
资料来源：根据中国保险行业协会、美国统计局及保险行业协会、英国金融局公开数据整理，2016 
 
 
图 1-2：2014年美日德中家财险保费规模 
资料来源：根据中国保险年鉴、日本损害保险协会、德国保险行业协会、NAIC 公开数据整理，2015 
 
自从上个世纪 90年代中国恢复保险制度以来，作为最早一批被引入的老险种之
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一，家财险在我国保险市场上已经存在了很长时间①。从发展历程来看，大致可以分
为四个阶段，分别是：以纸质投保为主要业务形式的市场探索阶段、以卡式产品销
售为主的联合推动阶段、以投资型家财险为主的规模快速扩张阶段、以及以保险电
子商务兴起业标志的创新探索阶段。 
虽然引入时间不短，但由于产品设计、渠道部署、市场宣传等诸多因素，目前
家财险在我国财产险市场中保费占比不到 1%，广大消费者对该险种也知之甚少，在
国内财产险公司中，家财险的地位被普遍边缘化。 
由于家财险具有极强的保障民生、维持社会安定的社会意义，因此近几年成为
了保险监管部门积极推动的险种之一，包括保险“国十条”在内的多项重要的政策
文件都明确表述推动家财险的发展的重要意义。科学技术不断的发展、个人商品房
市场的爆发性增长、中产阶级的壮大催生的消费升级，这些均为家财险的破局提供
了良好的外部环境。而作为国内最早拿到互联网保险公司牌照的公司之一，AX 公司
没有历史业务包袱的拖累和已有渠道利益的制衡，进行全方位的创新，发展好家财
险业务具有更谓是轻装前行。 
 
第二节 研究目的及意义 
对一家成立时间不长的互联网财产保险公司而言，研究如何推动家财险业务的
发展，具有以下几方面现实意义： 
（1）对 AX 公司而言，开拓出一个巨大的蓝海市场，有利于在趋于白热化的行
业竞争态势中找到立足点；（2）对行业而言，为财险公司发展非车险业务、寻找新
的利润增长点树立典型，有利于扭转同业公司集中在车险市场上无序价格的不良局
面；（3）对社会而言，提高家财险这一与民生密切相关的险种渗透率，有利于保障
居民财产安全及生活稳定。利用保险资金弥补各种灾难事故中的损失，有利于减轻
政府财务负担。提高被保险人日常生活中责任赔偿的履约能力，及时对第三者进行
赔付，有利于融洽群众关系，促进社会稳定。 
值得强调的是，数年以来，在大力发展非车险业务的大背景下，财险公司中不
乏推动家财险业务的声音和举措，但收效甚微。同时我们也注意到两个现象：一是
                                                 
 
 
① 张云红.  人保财险兰州市公司家庭财产保险营销策略研究[D].  兰州理工大学.2013：1. 
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在一些发达国家，物联网技术开始应用到家财险领域，定价和理赔都有了颠覆式的
创新；另一个现象是在保险行业外，一些第三方家修平台针对房屋日常损耗风险，
开始向居民销售一些类似保险产品的保修卡。由此看来，家财险革新的动力已从行
业内外传来，找到一套可持续发展的业务营销方法迫在眉睫。基于此，本篇文章首
先全面总结国内家财险市场的历史沿革和现状，试图深刻剖析市场发展滞后的原因，
并积极参考美国家财险市场的成功经验，希望藉此在 AX公司内部进行一场根本意义
上的创新试验。 
 
第三节 研究内容和方法 
一、研究内容 
本文通过系统运用市场营销学和保险学相关理论，站在 AX 保险公司经营管理
者这一角度，围绕如何开展家财险业务这一核心问题进行研究，笔者希望达到以下
目的：梳理我国家财保险的现状，分析其难以有效增长的根本原因；同时借鉴美国
家财险市场的成功经验和创新模式，对 AX 保险公司如何推动家财险业务发展提出
解决之道。本文主要研究内容如下： 
（1）通过数据、图表、结构分析等方法总结当前我国家财险市场的现状和发展
困境。基于我国房屋市场快速发展、房屋在居民财产中占比越来越高的大背景，结
合风险敞口、生活矛盾、社区关系等角度阐述发展家财险的必要性。 
（2）从产品、渠道、创新模式等角度切入，参考美国家财险市场的成熟经验和
创新举措，总结对 AX 发展家财险业务的启示。 
（3）基于 PEST 理论从政治、经济、社会以及技术四个维度出发，分析 AX 公
司开展家财险业务所处的外部环境，并运用 SWOT 理论分析 AX 所处的竞争态势。 
（4）明确 AX 公司发展家财险业务的战略目标和阶段部署，完成相应组织架构
的铺设，基于营销学中的 4P 理论从产品、价格、渠道和促销四个方面展开阐述 AX
发展家财险业务的营销策略。 
（5）观察推动行业变革的各种因素，对行业前景作出展望。 
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图 1-3：论文的研究工作布局 
 
二、研究方法 
在研究方法的选择上，通过文献研究法、比较分析法、理论分析与实际相结合
等方法，力求将本文主旨阐述清楚。 
（一）文献研究法 
通过调查家财险相关文献资料，分析我为家财险市场的现状和发展困境，以及
美国家财险市场的成熟经验和创新举措。文献来源为著作、期刊、论文，也涵盖了
相关行业网站、自媒体等。 
（二）比较分析法 
在第二章的研究中，结合美国家财险的成熟经验和创新举措，与我国供给端的
现状进行了比较分析，暴露出行业不足，也为 AX 发展家财险业务提供了启发。 
（三）理论分析与实际相结合 
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本文在选题上紧扣 AX 保险公司发展家财险业务的营销策略研究，运用保险学
和营销学相关理论进行分析，从公司实际情况出发，将理论研究成果转化为可落地
的方案。 
 
第四节 本文可能的创新与不足 
目前对保险公司发展家财险的资料文献，大多停留在保险公司现有产品和流程
的局部优化上，缺乏整体全链条变革思考，同时缺乏结合前沿科技的应用研究，或
者跳出行业框架站在居民住宅生活的整个场景中思考问题，最重要的是以方案落地
为出发点、能确实转化为可实施方案的研究少之又少。本文在梳理行业现状与供给
不足的基础上，参考了美国家财险市场的成熟经验和创新举措，同时结合了公司的
内外部条件作出战略分析，最终针对性地制订了可落地的营销方案。方案在注重模
式创新的同时，又充分考虑国内目前民众的消费习惯、公司现有能力以及外部技术
可应用的状态，从而一方面确保方案的可行性。另一方面也希望对行业共性问题的
解决具有一定参考价值。 
但是由于篇幅问题，作者未能在家财险产品定价的行业大数据、监管强制性约
束方面作出进一步的论证，这些问题有待深入研讨。 
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